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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาปญหา ขอเสนอแนะในการอานภาษาอังกฤษ
ของครูฝกสอนและการสอนการอานภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิคเดล-ฟาย (2) เพื่อ
พัฒนาระบบการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอน (3) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ที่ใชสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอนตามเกณฑมาตรฐาน 75/75, (4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของครูฝกสอนหลังจากไดรับการสอนโดยใชบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ
สําหรับครูฝกสอน (5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถของครูฝกสอนดานความรูใน
การสอนการอานและความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ (6) เพื่อศึกษาวาความสามารถดานการอาน
ของนักเรียนแตกตางกันหรือไม หลังจากไดเรียนกับครูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน        
(7)  เพื่อศึกษาทัศนคติของครูฝกสอนที่มีตอบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอน 
และ (8) เพื่อติดตามผลการนําความรูที่ไดจากบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู
ฝกสอนไปประยุกตใชในการฝกสอน 
 
  การดําเนนิการวิจัยแบงเปน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขั้นการวิเคราะห ปญหาการสอนการอาน
และขอเสนอแนะในการสอนการอานสําหรับครูฝกสอน ระยะที่ 2  ขั้นการออกแบบระบบการสอน
การอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอน ประกอบดวยการออกแบบวตัถุประสงคการเรียนรู ส่ือการ
สอน การเลือกเนื้อหา และการประเมินการสอน ระยะที่ 3 ขั้นการพฒันาระบบการสอนและพัฒนา
ประสิทธิภาพของบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอน ตามเกณฑ E1/ E2  
ระยะที ่ 4 ขั้นการนําบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอนกับครูฝกสอน และติดตามผลการฝกสอน
ของครูฝกสอนที่ผานการเรยีนจากบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใหครูฝกสอนทดลอง
ฝกสอนจริงในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  และระยะที่ 5 ขั้น การประเมินผล ซ่ึงมีการประเมินตลอด
กระบวนการในทุกขั้นตอนของระบบการสอน 
 
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน กลุมตัวอยางทีใ่ชในการสํารวจปญหา
การอานของครูฝกสอนเปนคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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จํานวน 17 คน กลุมตัวอยางที่ใชในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพแบบจําลอง เปนนักศกึษาสาขา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกลุม
ตัวอยางในการทดลองใชบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอน เปนนักศกึษา
สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 25 คน  
กลุมตัวอยางในการติดตามการประยุกตใชความรูของผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอนในการทดลองสอน   ไดแก นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 4 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการสํารวจปญหาและขอเสนอแนะ
การอานและการสอนการอานภาษาอังกฤษของครูฝกสอน ไดแก การสัมภาษณปากเปลา และ 
แบบสอบถามที่พัฒนาจากเทคนิคเดลฟาย 3 ชุด  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการพัฒนาและ
ทดลองใชบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษของครูฝกสอน ไดแก แบบทดสอบวัดความรูดาน
การสอนการอานภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน บันทกึประจําวันของ
ผูเรียน แบบฝกหัด แบบสอบถามปลายเปดเพื่อสํารวจทัศนคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษของครูฝกสอน เครื่องมือที่ใชในการติดตามการทดลองสอน ของผูเรียนที่เรียน
โดยใชบทเรยีนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอนในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาไดแก  
บันทึกประจําวันของครูฝกสอน บันทึกของผูวิจัย และบันทึกของนักเรียนมัธยมศกึษา 
 
ผลการศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟายในการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการ
อานพบวา เปนประโยชนตอครูฝกสอนทั้งในฐานะที่เปนผูอานที่มีประสิทธิภาพและในฐานะผูสอน
การอานภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพ อีกทั้งสามารถนําขอเสนอแนะที่ไดไปวางแผนในการพัฒนา
ระบบการสอนการอานภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศสําหรับครูฝกสอนตอไป 
 
ในการพัฒนาบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ที่พฒันาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 75.54/75.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีต่ั้งไว  สวน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของครูฝกสอนทีไดเรียนจากบทเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูฝกสอน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ครูฝกสอนดานความรูในการสอนการอานและความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษมี
ความสัมพันธกัน (R = 0.40)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของครูฝกสอนดานความรูในการสอนการ
อานมีความสมัพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (p<.001)  นอกจากนี้ ยังพบวาครูฝกสอนมี
ทัศนคติในเชิงบวกตอบทเรยีนการสอนการอานภาษาองักฤษสําหรับครูฝกสอน และครูฝกสอนที่ได
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เรียนจากบทเรยีนการสอนการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูฝกสอน สามารถนําความรูมาประยุกตใช
ในการฝกสอนกับนกัเรียนมัธยมศึกษาได   
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        The purposes of the study were: (1) to investigate the reading problems and 
obtain the suggestion in teaching EFL reading for pre-service teachers; (2) to develop 
an EFL reading instructional system for pre-service teachers; (3) to examine the 
efficiency of the lessons of an EFL reading instructional system for pre-service 
teachers; (4) to determine pre-service teachers’ learning achievement after the 
experiment; (5) to investigate the relationship between pre-service teachers’ reading 
ability and their knowledge of teaching EFL reading; (6) to determine secondary 
school students’ reading ability whether their reading  ability will be different when 
they are instructed by the pre-service teachers  whose scores are above and lower than 
the median; (7) to investigate pre-service teachers’ attitudes towards the EFL reading 
instructional lessons, and (8) to investigate how pre-service teachers apply the 
knowledge obtained from the model to their classroom teaching practice.   
The research procedure comprised of five phases. First, Analysis Phase, the 
problems and suggestion of the EFL reading and the teaching of EFL reading for pre-
service teachers were investigated by using the Delphi technique. Second, Design 
Phase included the design of learning objective, teaching materials, learners 
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identification, content selection and instructional environment and evaluation. Third, 
Development Phase included the development of the EFL reading instructional 
lessons based on the conditions of problems, tried out the research instruments and 
assessed the efficiency of the EFL reading instructional lessons for pre-service teacher 
based on E1/E2 formula.  Fourth, Implementation Phase, the EFL reading 
instructional lessons were used with pre-service teachers.  After completing the EFL 
reading instructional lessons, the pre-service teachers’ teaching practice in secondary 
schools was investigated. Finally, Evaluation Phase, the effectiveness and efficiency 
of the instruction occurring throughout the entire instructional design process within 
phases, between phases, and after implementation.   
Different samples group were used in each phase of the research. In the Analysis 
phase, the sample group consisted of 17 EFL reading teachers from 9 Rajabhat 
Universities in the north-east of Thailand. In the Development phase, the pre-service 
teachers who were studying in the fourth year of English teacher education program at 
Mahasarakham Rajabhat University participated in the assessment of the efficiency of 
the EFL reading instructional lessons. In the Implementation phase, the EFL reading 
instructional lessons were employed by 25 pre-service teachers who were studying in 
the fourth year of English teacher education program at Roi-Et Rajabhat University.  In 
the Follow-up stage of the Implementation phase, two high achieving pre-service 
teachers and two low achieving pre-service teachers were selected and assigned to teach 
in four different secondary schools. 
The research instruments employed at each phase were as follows. In the 
Analysis phase, three- round questionnaires using Delphi technique and oral interview 
were used for the exploration of  the reading problems and obtain the suggestion in 
teaching EFL reading for pre-service teachers. In the Implementation Phase the pre-and 
post-tests of knowledge of teaching EFL reading and reading ability for pre-service 
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teachers, pre-service teachers’ diaries, exercises, an open-ended questionnaire to 
investigate the pre-service teachers’ attitudes towards the EFL reading instructional 
lessons were used. In the Follow-up stage of the Implementation phase, the instruments 
used were pre-service teachers’ diaries, researcher’s diaries, secondary school students’ 
diaries, and the pre-and post tests of reading ability for secondary school students. 
            It was found that the three-round questionnaires with the help of Delphi 
Technique revealed important elements of EFL reading instruction beneficial to pre-
service teachers, both as effective EFL readers and as potential EFL reading teachers. 
The information obtained from the questionnaires using Delphi technique were 
analyzed and used as a source to develop the content of the lessons.  
                  The efficiency of the EFL reading instructional lessons for pre-service teachers 
was 75.54/75.50.  The pre-service teachers learning achievement on teaching EFL reading  
significantly increased (P<.01).  There is a significant relationship between pre-service 
teachers’ knowledge of teaching EFL reading and their reading ability (R=0.40).  There is 
a significant relationship between pre-service teachers learning achievement and 
secondary school students’ reading ability (p<.001).  The pre-service teachers had positive 
opinion towards the EFL reading instructional lessons and were able to apply the 
knowledge obtained from the lessons to their classroom teaching practice.   
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